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᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵ԢФҮځᝌ᧕ 
ʼ๑࣍ᔴܷߥࠪܰලឥߥᬒᆂਥஏ०ܸᴜ
᝶஠ଡ᜵Ḭþܷÿ֖þ࠴ÿ௦ဗ̼ලឥ˖ʶࠪ̈˝ԥ˦ᄉ᧙ऎ्ࠓជḼˏᏧڙቆᫍǋௐᫍǋ
ஜ᧙ኍᔴ႘Ю௄థࠪሥဗ៵ḼՎௐ˶ߚڙᅋሗሗʿࠪሥǌఴ஠˞᜵̯ౝជᑞҦǋជឥୃᦠǋ
Աกѫ࣊ኍі˓ழ᭦ࠪ᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵ᤈᛠᏥࠢˀѫౡḼࣲ࠼ណ
̯Աกឥ˦ᄉᬌ҃ǋ˞᜹বࢿऩࠪᬤئ˖቉௬ͺၸᄉॕֽǋ៵ͪԓѶ֖ፂ฿ԓѶᄉРՎ
ͺၸǋᇪ͗᜺ጝবᄉ҃ጝኍᝇऎࠪФʿࠪሥᄉԓځϡѢᝌ᧕ǌ
С᪃ជḬþܷÿþ࠴ÿṋʿ ࠪሥṋԱกឥ˦ᬌ҃ ṋ˞ ᜹বࢿऩṋᇪ͗᜺ጝব
ʶǊलᝒ
ǊǊþܷÿ֖þ࠴ÿ௦ဗ̼ලឥ˖ʶࠪ̈˝ԥ˦ᄉ᧙ऎ्ࠓជḼˏ Ꮷ௄ߚڙݟþܷ
ੜߔ  ࠴ੜߔÿǋþܷత  ࠴తÿǋþࣱܷܳ  ࠴ࣱܳÿǋþܷ˻ӭ  ࠴˻ӭÿኍڙቆᫍǋ
ௐᫍǋஜ᧙ኍᔴ႘Юᄉࠪሥဗ៵ḼՎௐ˶ߚڙþ࠴ௐϊḸḺܷௐϊḹǋࣄଁܷᄉ
ڠழḸḺࣄଁ࠴ḹǋ࠴ͰḸḺܷͰḹǋ᎕࠴ḸḺ᎕ܷḹÿኍʿࠪሥဗ៵ǌ
ǊǊ᧙ऎ्ࠓជ௦ব᠎्ࠓជ˖ᣖ˝࠯᫆ᄉʶ˓൒ዜḼᬅμ௙Ḹḹణ௉Сซ
ҁব᠎्ࠓជᄉᤇ˓൒ᔴ႘ዜḼ̴ᝢ˝᧙ऎ्ࠓជԀ˝Ѣဗڙþ" ˿ ᛪᇧ߿
᧙ᄉஜ᧙ជÿᤇ˓ᛪᇧϟሎಪय˖ᄉ्ࠓជǌੇ͂࣎భ᤯᣾þܷÿþ࠴ÿᄉ˓಴
ᆐቂᑞࠪব᠎्ࠓជᤇ˓൒ᔴ႘ዜúú᧙ऎ्ࠓជᄉᆐቂଡΘԟᏥǌ
ఴ஠˝ʼ๑ࣉஓށመᆐѸள᧗ཁᮉᄫḸᮉᄫᎃՁṊ;4ḹ੆౦ᄉʶᦉѫǌ
̃Ǌ᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵
ǊǊС̅᧙ऎ्ࠓជþܷÿþ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵Ḽᥰˢु 	
 ֖Ֆԧຬ 	

ᦏడៀҁᤇ˓᫇ᮤǌՖԧຬૈѢḼˆ ᫍ̂ྫྷᄉՏሥḼʶ ᓉឬḼథþܷÿॸథþ࠴ÿḼ
ݟ þܷ᳠ǋ࠴᳠ÿḼþܷᑧǋ࠴ᑧÿḼþܷ̠ྫྷǋ࠴̠ྫྷÿḼþࣱܷܳǋ࠴ࣱܳÿḼԺ
௦థʿ࠵Տሥ௦Եథþܷÿ෤థþ࠴ÿᄉǌΒݟ  ܷ๑ǋܷᬅǋܷੌǋܷඁǋܷ
഍ǋܷԉǋܷዬǋܷᛧǋܷࣻǋܷᒬཨǋܷ࠵྘ǋܷڃڒǋܷఽᬒǋܷጙḸᮧᓣḹǋ
᳦ܷḸᕱḹǋܷఴᖸǋܷՐழǋܷ᭨֐ĀĀǌ
ǊǊේࠑཪḸḹૈ Ѣ  Տជ˖˶థԵథþ࠴ÿ෤థþܷÿᄉḼΒݟ  ࠴ᣛǋ࠴˂ǋ
࠴᠟ǋ࠴Ϧǋ࠴᠏ǋ࠴ᣳߔǋ࠴͖ߔǋ࠴ॶᅊኍኍǌ
ǊǊС̅þܷÿþ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵ᤂࣱ౎˶థʶ̎ᆐቂၶ̾൤˝ᆐቂࠪ៵ᤈᛠ
᣾ଉᝦḼݟᬇ᭞ౚḸḹǋ᝴Џ༫ḸBḹǌܷͭᦏࡌᬌڙឥ˦ѫౡ੊౼ʶ˓
Աกࡎ᭦ᝦ᝶ФʿࠪሥবḼఴ஠ណڎ̯̾ʽі˓ழ᭦ࠪ᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿ
ᄉʿࠪሥဗ៵ᤈᛠᆐቂǌ
Ǌþܷÿ֖þ࠴ÿڙౝជழ᭦ᄉʿࠪሥ
ǊǊ಩૵Ǒဗ̼ලឥជЦǒḸኃНྟḹḸḹ˖ᄉ᧕˦ḼᯪЎੇ͂ࠪ᧙ऎ्ࠓជ
þܷÿ֖þ࠴ÿᄉ˦ᮉᤈᛠॅዜࠪඊǌស᜸ʽᛪṊ
ܷ ࠴ ࠪሥব
˦ᮉ  ڙͳሤǋ᭦ሤǋஜ᧙ኍழ᭦ᡓ᣾ඊᣖࠪ៵
ڙͳሤǋ᭦ሤǋஜ᧙ኍழ᭦
ʿԢඊᣖࠪ៵ ࠪሥ
˦ᮉ  ࣱጡܷ ࣱጡ࠴ ࠪሥ
˦ᮉ  ଅᛠኃʶ ଅᛠణళ ࠪሥ
˦ᮉ  ஛ᣮḼݟþܷᰁÿ ៜᣮḼݟþ࠴आÿ ࠪሥ
˦ᮉ  ርऎຆ ᛪþሮॱÿ ʿࠪሥ
˦ᮉ  ၸ̅ௐ̽ґḼᛪुុ ᆀௐᫍ ʿࠪሥ
˦ᮉ  þʿܷÿᛪᇧርऎุǋ൒ஜ࠵ ႔ॱ࠵̅Ḽ࠱ᤂ ʿࠪሥ
˦ᮉ  ґ፯Ḽၸ̅ሥ̠ǋଅᛠ൒ࣿǋ౼̠̎ኍḼݟþ࠴ృÿ ʿࠪሥ
ǊǊ̯ᛪ˖ੇ͂ʿᬱԦဗþܷÿ֖þ࠴ÿᄉ਒˦ࣲ᭣ʶʶࠪःǌþܷÿ֖þ࠴ÿ
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ͺ˝ʶࠪԥ˦ជḼФఴ˦௦ࠪሥᄉḼͭॆ߱͂ˀФ̴ឥገ੊ជጷՋௐḼ਒˦ʿற
लႁḼþܷÿ֖þ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵ၿ൤̖ၶǌ
ǊǊ̯ౝជৰхѫౡḼੇ͂Ԧဗþܷÿ֖þ࠴ÿౝជᑞҦᄉʿࠪሥ˞᜵ᛪဗڙ̾
ʽˏழ᭦Ṋʶ ǋþܷÿ֖þ࠴ÿˀԲʶឥገ੊ជ 9ౝ੆ܬՋជþܷ 9ÿ֖þ࠴ 9ÿḼ
Ժ௦þܷ 9ÿ֖þ࠴ 9ÿᄉឥ˦ࣲʿᄰࠪḼФԥ˦СጆԦၶ˿இԪ ṋ̃ ǋþܷ 9ÿ
֖þ࠴ 9ÿԵథʶழԺ̾੆በḼԲʶழʿᑞ੆በḼþܷÿ֖þ࠴ÿᄉឥ˦̈ʿ̓ԡḼ
ੇ͂ሥФ˝ԥ˦ʶழឥ˦ᄉᎤ૮ǌ
Ǌԥ˦СጆᄉᣀԪ
ǊǊԥ˦СጆᄉᣀԪᤆԺѫ˝ˏሗৰхṊኃʶሗ௦þܷ 9ÿ֖þ࠴ 9ÿᄉ˓Ѿ˦
ᮉᄰՎḼՎௐ˶ߚڙʶ̎˦ᮉᄉʿࠪःḼݟþܷ̠ÿˀþ࠴̠ÿṋኃ̃ሗ௦þܷ 9ÿ
֖þ࠴ 9ÿᄉ˦ᮉ߸КʿࠪःḼݟþܷݽÿˀþ࠴ݽÿǌХͳѫౡݟʽṊ
ܷ̠ ࠴̠
˦ᮉ  ੆ࣱ̠ Ā
˦ᮉ  ڠͮᰳᄉ̠ ڠͮͯᄉ̠
˦ᮉ  Ā ̠ಪөҭᄉ̠
ǊǊၿʼԺ᜸Ḽþܷ̠ÿˀþ࠴̠ÿᄉ˦ᮉ ௦ࠪःᄉḼᏪþܷ̠ÿᛪ੆ࣱ̠ௐ
ˀФࠪःᄉःឞ௦þ࠴ߦÿḼþ࠴̠ÿᙉཨڙ౼̎ழᝒ˖Ժ̾ૈþ࠴ߦߔÿḼͭڙ
௾᤯ព˖ʶᓉ෤థᤇ˓˦ᮉǌþ࠴̠ÿᛪᇧ̠ಪөҭᄉ̠ௐˀФࠪःᄉ௦þՙߔÿǌ

ܷݽ ࠴ݽ
˦ᮉ  ࣱጡణܷᄉݽݽ Ā
˦ᮉ  ࠪ˖ࣱݘߔᄉ࠳ሥ Ā
˦ᮉ  Ā ࠪѾ̠ࠑᄉݘЇᄉሥ֏
˦ᮉ  Ā ࠪݘߔᄉሥ֏
ǊǊþܷݽÿˀ þ࠴ݽÿᄉˏ˓˦ᮉ߸КʿࠪःḼˀ Фࠪःᄉԥ˦ᮉᦏᭉ᧗ளጷՋḼ
ၿѾᄉជ౎ˀ˧ࠪःǌඊݟ Ṋܷ ݽúú࠴ݷṋ࠴ݽúúݘܢǌ
Ǌԥ˦ʶழᄉᎤ૮
ǊǊþܷ 9ÿ֖þ࠴ 9ÿԵథʶழԺ̾੆በḼᛪဗ˝þథܷ௃࠴ÿ֖þథ࠴௃ܷÿǌ
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ǊǊþథܷ௃࠴ÿૈథþܷÿᄉʶ˓˦ᮉḼᏪþ࠴ÿᄉ˦ᮉᎤ૮ǌݟṊ
ǊǊၸڙ౼̎ௐ̽ǋௐᫍǋᓫ௅ᄉជឥґ᣷Ḽᛪᇧुុǋૈᇧͺၸǌ
ǊǊ	
ܷຌ௉ᄉḼ;׮̣˥ൠղḱ
ǊǊ	
ܷఁܸ቉ཨᭆܥ໓໓ǌ
ǊǊ	
ܷᄆܸᄉḼ;ཁ̣˥༤ղṏ
ǊǊ	
ܷབܸᄉḼҁܪᡪ̣˥ 
ǊǊʼΒ˖ᄉþຌ௉ÿǋþఁܸÿǋþᄆܸÿǋþབܸÿᦏᛪᇧुុᤇ˓ௐᫍ੊ௐ̽ᄉ
ྱবǌ
ǊǊþథ࠴௃ܷÿૈథþ࠴ÿᄉʶ˓˦ᮉḼþܷÿᎤ૮ǌݟṊ
ǊǊǋͺ࿃ឥၸڙҮជґḼᛪᇧௐᫍᄉᆀఆǌ
ǊǊ	
ੇԵ௦࠴ͰіܸḼ࣎భʿ᜵੩੷ҁ৥ǌḸþͰÿᄉௐᫍʿ͗᫁ḹ
	
ष࣍ϫਁ਒ڠڙ෇ප˖ஂᡐ࠴ಷḼୋʼᔈၶዚǋᦺᣰᘫʷ֖༱ᔈᯋḼ࠴ǊǊǊ
ᦟˏԯḼʶᑴᄉ̙ԩǌḸþ࠴ᦟÿૈሮॱ؞ཁᦤḹ
ǊǊǋၸڙஜ᧙ជґ᣷Ḽᛪᇧଋᤂ౼˓ஜ᧙ǌ
ǊǊ	
̴Ժʿ࠴Ḽঋ࠴ٽӠࡦ˿ǌḸଋᤂþٽӠࡦÿḹ
ǊǊ	
ੇࠑሎԝۡ࠴̃Ӡ᧖ᡸǌḸଋᤂþ̃Ӡ᧖ᡸÿḹ
ǊǊǋґ፯Ḽၸ̅ሥ̠ǋଅᛠ൒ࣿǋ˃థՏជኍǌ
ǊǊ	
࠴ృ;᣾౎ʽǌḸ̠ሥḹ
ǊǊ	
̴ኃ̊˓Й᫲Ḽ੝̾ᜁዟˌԶͺ࠴̊ǌḸଅᛠḹ
ǊǊ	
̴௦˓࠴ெᝇᓣǌḸ˃థՏជḹ
ǊǊ̾ʼᤇіሗၸกḼʶᓉᦏ෤థþܷÿᄉࠪःৰхѢဗǌ
Ǌþܷÿ֖þ࠴ÿڙជឥୃᦠழ᭦ᄉʿࠪሥ
ǊǊþܷÿǋþ࠴ÿᄉ˞᜵Աกҩᑞ௦Ќॆ߿ឥǋࠕឥ̾ԢᛩឥḼࠪः˝ˀՏជǋ
Үជᄉୃᦠǌþܷÿǋþ࠴ÿᄉԱกᑞҦӠѫ˗ࠜḼͭˀՏជǋҮជᄉୃᦠ˶ԩҁ
ʶ߿Աกឥ˦ᬌ҃ǌᏪൣ௦ᤇ̎ՏជǋҮជథʿՎᄉᬌ߿ᤈЙ్͇Ḽ̯Ꮺ̖ၶ˿
ʿࠪሥဗ៵ǌੇ͂࠱̾Ǒဗ̼ලឥជЦǒḸኃНྟḹǋǑχࣿဗ̼ලឥជЦǒ̾Ԣ
ӑܷឥ஧ं˝ឥ஧ᔴډḼᏥࠢþܷÿǋþ࠴ÿڙʿՎԱกͮᎵʼյဗᄉជឥୃᦠᑞ
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Ҧᄉʿࠪሥဗ៵ǌ
Ǌþܷ  ࠴ /ÿᄉʿࠪሥ
ǊǊþܷ  ࠴ /ÿᄉʿࠪሥᯪЎԺ̯̾ᤈЙþܷ  ࠴ /ÿፆౝᄉՏជ੝Хథᄉʿ
Վྱཁ౎Ꮵࠢǌ
ǊᤈЙþܷ /ÿፆౝᄉՏជྱཁ
ǊǊǋஜ᧙ܲǋͳሤܷᄉՏជḼݟþܷපǋܷᭈǋܷ͔ǋܷԗǋܷᬅǋܷ໧ÿǌ
ڙ԰ලឥ˖þԗǋᬅǋ໧ÿኍᦏ௦ᑞӬ࿗΍ၸᄉՏជḼФఴᢵͳሤᣖܷḼ᜵යФ
߿ឥ੆ѫॸᮋХథቆᫍ᧙ܷᄉឥ˦ǌ
ǊǊǋሥ៊ជḼݟþܷ྘ǋܷݤǋܷޙǋܷԧǋܷްǋܷͣÿኍǌ˖ڍ͛ፑ஠
Ӑᝮቂ࠳Ꮴ஛ᏤḼࣶ᫁థࣿǌᤇሗᇪ͗ኍጞଅᛠᄉᝢᅻ᜹এԥ௡ҁឥᝒ˖ࡂ௦΍
ၸᛪᇧቆᫍ᧙ܷᄉþܷÿ౎቉௬Фᇪ͗ڠͮḼᏪʿᑞ΍ၸþ࠴ÿǌ
ǊǊǋХథᆠڭҦ੊Υࠎ̠ዜ߶Кᄉˋ᜴੊ᒬཨဗ៵ᄉՏជḼݟþܷڠ᭍ǋܷ ఑ᭀǋ
ܷ༡ǋܷᙁǋܷ༥࿤ǋܷযЪÿኍǌ̠͂΍ၸþܷÿ౎቉௬ФЮॶࠪᤇ̎Ժঢᄉ
̂ྫྷᄉ঻৽ርऎǌ
ǊǊǋௐ̽ՏជḼݟþܷൣతǋܷ᣾ࣱǋܷпܸǋܷຌ௉ÿኍǌґ஠ࣂፂଡҁ
ᤇ᧖ᄉþܷ ௐ̽  ௐᫍ  ᓫ௅Տជÿᡐुុͺၸǌ
ǊǊǋᇪ͗ڠͮᰳᄉ̠Ꮕǌݟþܷ঳ፑǋܷஓ૾ǋܷᮖ࠭ǋܷࠜ៷ǋܷ࠭໥ǋ
ܷͺࠑǋܷ஠៷ÿኍǌᇪ͗ڠͮڙ˖ڍ̠ᝢᅻ᜹এ˖लᡐᄉ࠳өਕḼ΍Фԥ௡ҁ
ឥ˦᧖Ḽၸþܷÿ౎቉௬ǌႃ࠳ݘөᄉ͛ፑ᜹এॕֽʽḼ̠ ͂ࠪႃ̠ၸþܷʺܺÿ
˶௦ᤇ˓ԓځǌ
ǊᤈЙþ࠴ /ÿፆౝᄉՏជྱཁ
ǊǊǋᇪ͗ڠͮͯʽḼᐋˉөॱᄉ̠Ꮕǌݟþ࠴ᐋտǋ࠴መ᫁ǋ࠴γݺǋ࠴˵ˁǋ
࠴ݘߔÿኍǌᤇ̎ᐋˉǋᢵ͊ᦏܪ̅ᇪ͗ऄࡎ੊Ꮷ̠͂ধਆ᜹এᄉʽࡎḼځ൤΍
ၸþ࠴ÿ౎቉௬Фርऎǌ
ǊǊǋፆౝ˦Ӊդ᠒˦ᓣॐǌݟþ࠴̠ǋ࠴ࣉඞǋ࠴ઐնǋ࠴ኪᄧǋ࠴ॶᅊЇǋ
࠴ᣳߔǋ࠴Үͺǋ࠴Їመǋ࠴ࣸնǋ࠴᧚ंĀĀÿǌᤇ̎ՏជఴᢵʿХథ᠒˦ᓣॐḼ
Ꮺ þˀ࠴ÿፆՋՐᜁᠱ̀˿๖౜˦Ḽࣲ ˄෤థˀ˧ࠪःᄉᜢ˦ᓣॐᄉþܷÿߙጷՋǌ
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Ǌþܷ  ࠴ 7ÿᄉʿࠪሥ
ǊǊþܷÿǋþ࠴ÿͺ࿃ឥνᯎҮជௐḼᛪᇧᄉ௦ҮͺᄉࣧऎǋҦऎǋาҮᄉᔴډ
ᄉܷ࠴ǌځ൤ҮͺርऎʿՎᄉҮជ˶ф߿˿΍ၸþܷÿǋþ࠴ÿᄉʿՎḼځᏪյဗ
Ѣʿࠪሥǌ
ǊᤈЙþܷ 7ÿፆౝᄉҮជྱཁ
ǊǊǋᛪᇧܥᮂܷǋርऎຆᄉၶူҮជ੊ᏧᛪᇧҮͺࣧऎܷᄉၶူҮជḼѶԩþܷÿ
νᯎǌᤇዜҮជ࣡᜸థþቶǋדǋ֏ǋԶǋ՛ǋ֪ǋՒǋ؞ÿኍǌΒݟṊ
ǊǊ	
ࠂࠂࣂፂ  ˓త˿ḼణᤂҮʿҮࡂܷד੊ܷԶḼ௦̣˥ԓځփṏ
ǊǊ	
ݟ̬ᡋՓڍᬄुຠḼ߰ จᭉ᜵ၿซ᧗þܷ՛ܷՒÿᣀԪ˝ซ᧗þጹٸਤֲÿǌ
ǊǊǋᛪᇧҮͺҦऎܷǋาҮᔴډࣸᄉҮͺҮជḼԩþܷÿνᯎǌݟþ఼ܷ᮲௿ǋ
ܷ੩ʶڣǋܷᄥ഍ੜǋܷҮ࣯ਿǋܷԦᭆᭌǋܷषூᴁÿኍǌ
	
ԀΦҁ˿இ᭨धஉᤇࣱ̎ḼйెܷТڗఱǋܷᄥ഍ੜᤇ˓Џ௿Ḽᤇ᧖ᄉ
ੜᒻᤆ௦ᥦಧǌ
	
ృԟ੄ࣛᗂᤇ̠̎ᬅ፝Ѣ˿᪙ӮСḼΦܷषூᴁḼଅᴎ᫲͏Ḽ์์ᕤᕤ
ᄉՓґᤈԦǌ
ǊǊǋᛪᇧஜ᧙ǋᔴډǋርऎᄉԪӐᄉҮជḼԩþܷÿνᯎǌݟþܷܘǋܷђǋ
ܷӣǋܷᬋǋܷᡐǋܷᖿÿኍǌ
ǊǊ	
᧚ᚷᛣѽ๦ܷђḼဗ᧚ܷܘǌ
ǊǊ	
᭦ࠪᅋᤇಧᄉܷᡐܷᖿᄉ௅ߔ;ឬᝧੇԜϡ̣˥ǌ
ǊᤈЙþ࠴ 7ÿፆౝᄉҮជྱཁ
ǊǊॆᭉ᜵ᛪᇧҮͺௐᫍᆀఆǋஜ᧙ॱ࠴Ḽ੊ርऎᣏኍ਒˦ௐḼѶၸþ࠴ 7ÿǌ
ݟṊ࠴൞ǋ࠴ਰǋ࠴ᅓǋ࠴ڮǋ࠴ᦟǋ࠴ᄹǋ࠴᜼ǋ࠴ᅫǋ࠴ᡪĀĀ
	
௤ܸӤՐḼᡱіͮధԣڙ֝׾ᯝࠈܰ࠴ڮḼ˙ᤂϭ௸Ҁ౎ᄉ๑ʼ᮲ĀĀḼ
፮ᓣᄉяྜѹܭࣂፂڙൠ׮˿ǌḸþڮÿᄉௐᫍʿ᫁ḹ
	
࠴ਰௐӡʹʿ᜵ၸᑘᒕॆౢܿ  ᡜᅋᅓ᜿ࠪᅊᅒ௦థ͝ࠎᄉǌḸᛪᇧᆀ
ఆᄉ͓োḹ
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Ǌþ7ܷ  ࠴ÿᄉʿࠪሥ
ǊǊþ7 ܷ  ࠴ÿፆౝԺ̾ᛪᇧࠪԓЎᮔ᝟ᄉ᧙ᄉϟሎḸᛪᇧ᣾᧙ḹḼᤆԺᛪᇧ
ፆ౦ᄉࠃဗ 	 ᬅμ௙Ḽ
ǌݟṊ
	
ߦߔጻܷ̅᫁੆̠ǌḸፆ౦ࠃဗḹ
	
ᤇԤ᭮;ϡ࠴˿Ḽःឞϡܷʶ̎ǌḸϟሎᮔయḹ
ǊǊڙᤇ˓ፆౝ᧖Ḽþܷÿǋþ࠴ÿᄉ΍ၸԩҁ˿Үជᄉᬌ҃ǌݟ౦ҮជᛪᇧᄉҮ
ͺழՓ௦ᮊՓᄉḼԀҮͺҦऎǋࣧऎǋาҮᔴډ᜵ज़þܷÿᄉழՓܘҪḼ൤ௐԵ
ᑞ΍ၸþܷÿǌݟ౦ҮͺழՓ௦ᤣՓᄉḼ൤ௐԵᑞ΍ၸþ࠴ÿǌځ൤ҮͺᄉழՓব
ʿՎᒰ΍þܷ  ࠴ÿᄉୃᦠᑞҦ̖ၶʿࠪሥǌݟṊ
	
ߦߔਤਤܷ᫁˿ǌḸþ᫁ÿ௦ᮊՓᄉḹ
	
ᛧనร˿̾Ր᎕࠴˿ǌḸþ᎕ÿ௦ᤣՓᄉḹ
ǊǊੇ͂˶ʿᑞឬҮជᛪᇧԤՓௐḼþܷÿǋþ࠴ÿᄉୃᦠᑞҦࡂࠪሥǌݟṊ
	
መߥ᝼௙ᳫวڙᤩຑԪܷǌ
ǊǊþԪÿ௦ԤՓবҮជḼԺ௦ڙᤇ˓ΒԱ˖ੇ͂Եᑞ΍ၸþܷÿḼځ˝ᳫวᄉา
Үᔴډ௦ᤩຑڙԪӐḼᏪ˄̯þʿܷÿᡕՓˀþܷÿḼ੝̾ʿߚڙᳫวԪ࠴ǌᤇ
˶ឬ௙þܷÿǋþ࠴ÿᄉୃᦠᑞҦᤆԨф̅ФૈՓᄉԱก੆ѫǌ
Ǌþܷÿ֖þ࠴ÿڙڌ߿ᆀឥ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊලឥ˖ፂ࣡థʶ̎ٽߙᆀឥḼ्̯यʼᄹḼॡϷ੆ឥḼͭ߱͂௦಩૵̓ᬄᭉ
᜵˙ௐѸᤴѢ౎ᄉǌᤇዜ͋ᤴᄉᆀឥḼФդ˦Ժ̾಩૵ߙ᭦౎ူᝌḼˀʶᓉᆀឥ
௃ऩ ṋͭ ௦߱͂Ԡథྱ߿ᄉಪय֖ҩᑞḼᡱ౼̎੆ឥᤂͪǌᤇʶዜᆀឥḼԺ̾ሥ
˧˝þዜڌ߿ᆀឥÿǌ
Ǌþܷÿథþܷ"ྱ "ÿ
ǊǊþܷ "ྱ "ÿ௦ဗ̼ලឥ˖ᤁၸᣖ˝௾᥅ᄉʶሗዜڌ߿ᆀឥǌФ˖þ"ÿ˝
ҮជḼ˄ ᬌ̅ӬᮂᓫḼᛪᇧ᜺ഴܷǋርऎຆḼࣛ݁षឥචǌḸՖԧຬḼḹᏪþ࠴ÿ
Ѷ෤థࠪःᄉþ࠴ "ྱ "ÿᤇሗڌ߿ಪयǌ
ǊǊ಩૵ੇ͂ࠪӑܷဗ̼ලឥឥ஧ंᄉ଼ጉፑ᝟ḼԦဗԺ̾ᤈЙþܷ "ྱ "ÿ
ಪयᄉҮជܷܲஜ௦ଠзХͳҮͺᄉӬᮂᓫᛠ˝ҮជḼ˶థ࠵᧙्ࠓជǌˠΒݟ
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ʽṊ
ǊǊǊǊܷៀྱៀܷᝮྱᝮܷՈྱՈܷзྱзܷ࣯ྱ࣯
ǊǊǊǊܷ๨ྱ๨ܷ૲ྱ૲ܷቶྱቶܷԦྱԦܷ੺ྱ੺
ǊǊǊǊܷᄅྱᄅܷϡྱϡܷ༱ྱ༱ܷឬྱឬܷሗྱሗ
ǊǊǊǊܷᠽྱᠽܷ˹ྱ˹ܷᣤྱᣤܷ᡹ྱ᡹ܷΎྱΎ
ǊǊǊǊܷᤴྱᤴܷՒܷՒܷϦྱϦܷѢྱѢܷ੿ྱ੿
ǊǊǊǊܷஇྱஇܷ᠋ྱ᠋ܷ׮ྱ׮ܷծྱծܷဓྱဓ
ǊǊǊǊܷԪྱԪܷᡄྱᡄܷᠲྱᠲཱིܷྱཱིܷᎃྱᎃ
ǊǊǊǊܷᡁྱᡁܷঠྱঠܷ͛ྱ͛ܷ᤯ྱ᤯ܷկྱկ
ǊǊǊǊܷಝྱಝܷٷྱٷ੩ֽྱֽܷธྱธܷᖿྱᖿ
ǊǊǊǊܷᠾྱᠾܷጙྱጙܷ঄ྱ঄ܷᩱྱᩱܷᑂྱᑂ
ǊǊథᄉ΍ၸᮟညᄰॆᰳḼݟþܷ˹ྱ˹ÿڙੇ͂ፑ᝟ᄉឥ஧˖Ѣဗ  ൒Ḽþܷ
ಝྱಝÿ ൒Ḽþܷៀྱៀÿ ൒ǌ
Ǌþܷÿథþܷ"ܷ #ÿಪय
ǊǊᤈЙþܷ "ܷ #ÿಪयᄉ "ǋ#௦਒˦ᄰᤂ੊ᄰСᄉҮជǋՏជǋ्ࠓជḼ
ᛪᇧ᜺ഴܷḼርऎຆǌˠΒݟʽṊ
ܷୌܷୋܷծܷ୯ܷӉܷଯܷख़ܷৡ
ܷדܷ᫒ܷՈܷ؞ܷᡐܷᖿܷܷؖԶ
ܷլܷ᫒ܷ᮲ܷํܷഴܷಧܷႃܷݘ
ܷᕦܷገܷ᱒ܷᐚܷ੣ܷᑭܷ௦ܷ᭣
ܷਝܷ৫ܷጙܷ፮ܷጙܷጋܷᣄܷض
Ꮺ˄ੇ͂ԦဗФ˖ "ǋ#ጷՋڙʶᡐі˪ᦏ௦ជḼݟþୌୋǋծ୯ǋӉଯǋख़ৡǋ
ד᫒ǋՈ؞ǋᡐᖿǋؖԶǋլ᫒ǋ᮲ํǋഴಧǋႃݘǋ௦᭣ǋਝ৫ǋጙ፮ĀĀÿ
ኍǌॆཨథ̎ជᄉឥ˦ࣂፂԦၶԪӐḼݟþ᱒ᐚÿ˝ҮជḼඊئၸ఑Ҧ൚ёǋ൴
ࠎǌఴ஠ఆʿᝦ᝶ǌ
ǊǊᙉཨథþ࠴ "࠴ #ÿಪयḼݟṊþ࠴੩࠴᫒ǋ࠴৆࠴৻ǋ࠴੣࠴ᑭÿḼͭஜ᧙
௙௬࠵३ܲǌڙ΍ၸᔴډʼˀþܷ "ܷ #ÿХథ௙௬ᄉʿࠪሥবǌ
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Ǌþܷÿ֖þ࠴ÿڙԱयѫ࣊˖ᄉʿࠪሥ
ǊڙႠ᫇Ա˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊੇ͂࣡ၸþ4 థܲ ܷÿ౎ល᫇ቆᫍᄉͳሤǋ᭦ሤ੊ᏧࣱᴓኍǌݟṊ
	
ੜߔథܷܲṏ
	
዇ီڣథܷܲṏ
	
;ࣱ̬ܷܲṏ
ǊǊᤇ̨ᬌ̅þܷÿḼþ࠴ÿߙڙႠ᫇Ա˖ʿХܫᤇሗԱกҩᑞǌͳဗ˿þܷÿ֖
þ࠴ÿڙႠ᫇Ա˖ᄉѫ࣊ʿࠪሥǌ˶᝴థ̠͗ឬੇ͂థௐ˶Ժ̾ឬþథܲ࠴ÿḼݟṊ
ǊǊੇࣱ̬  ࡦǌúú׹ṏ;௦థܲ࠴׹ṏ
ǊǊᤇ᧖þథܲ࠴ÿࣲʿ௦លࣱ᫇ᴓḼځ˝ࣱᴓ˝ࣂᅻζোǌþథܲ࠴ÿᄉ΍ၸ
ґଡ௦ࣂᅻርऎͯḼुុþ࠴ÿᄉርऎḼࣲ˄ʿᑞӉહርऎᰳǌ᫇þథܷܲÿज़
ज़ᤆځ˝ФӉդ˿ርऎͯᄉþ࠴ÿǌ
Ǌڙՠ߿ඊᣖԱ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊᮉध؝ḸḹૈѢՎʶᔴ႘Юʶጷ̂ྫྷХథРՎᄉྱड़ḼͭథЦۋˀ᭣Ц
ۋ˧ѫǌЦۋ੆տᄉྱड़ᣖ˝ᱤ௙ḼᏪ᭣Цۋ੆տѶڙஜ᧙ʼӳԨ͕ҸḼЦۋ੆
տᄉஜ᧙ᄰࠪ࠵ʶ̎Ḽ੝̾ఝҪ቉Ѣǌᤇࡂ௦ᝢᅻʼᄉþ቉௬বÿ
ǊǊþܷÿԺ̾ᤈЙՠ߿ඊᣖԱþ"෤థ #ĀĀÿ᧖Ḽځ˝ઁ̂ྫྷ "֖̂ྫྷ #ඊᣖḼ
ࣲ˄ुុ̂ྫྷ "ʿݟ̂ྫྷ #Ḽ௦˝˿ఝҪ቉Ѣ̂ྫྷ #ᄉþ᧙ऎÿྱड़Ḽ੝̾þ᧙
ऎÿྱड़ʿ௬ᗂᄉþ࠴ÿࡂʿᑞᤈЙՠ߿ඊᣖԱ˿ǌΒݟṊ
	
ᤇ˓ᔰ౦෤థᥦ˓ᔰ౦ܷǌ ᤇ˓ᔰ౦෤థᥦ˓ᔰ౦࠴ǌ
	
ੇᤇᣙᢻᄉቆᫍ෤థ;ᄉᥦᣙܷǌ ੇᤇᣙᢻᄉቆᫍ෤థ;ᄉᥦᣙ࠴ǌ
ǊǊͳሤþܷÿᄉᔰ౦̖͗ၶ᜼᜿ʼᄉਕ߽҇༎Ḽ͗ఝҪ቉Ѣलᡐซ਒Ḽ˶͗ᜁ
ੇ͂ၸڙՠ߿ඊᣖԱ˖ͺ˝ᜁඊᣖᄉࠪ៵ḼᏪþ࠴ÿʿХథЦۋᄉྱड़Ḽځ൤ʿ
ᑞઁþ࠴ÿᄉᔰ౦ͺ˝ᜁඊᣖᄉࠪ៵ǌḸḹΒ˶ʶಧǌ
Ǌڙʶ̎ྱ൳Աय˖ᄉʿࠪሥ
Ǌڙþథ ஜ᧙੆ѫ "ÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊᬅμ௙Ḹḹ಩૵੝Ѣဗᄉ᧙ជᄉʿՎḼጹѫ˝ˏሗṊ
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ǊǊḸḹ᧙ជ˝ऎ᧙ជḼ˄ஜ᧙ជՐ᭦ʿᑞଢЙՏជǌݟṊథˏࣰழМࡆܷǌ
ǊǊḸḹ᧙ជ˝˓ͳ᧙ជḼڙஜ᧙ជ֖ "˧ᫍଢЙʶ˓ՏជḼݟṊథʶܿྥܷǌ
ǊǊþథ ஜ᧙੆ѫ "ÿᛪᇧࠪ᧙ऎᄉͤ᧙Ḽ̨ ᬌ̅ᛪൣՓᄉǋ௃ಕ᝭ᄉ्ࠓជǌ
ځ൤ڙᤇ᧖ԵథþܷÿԺ̾Ḽˀþ࠴ÿ्੆ʿࠪሥǌځ˝þܷÿڙ൤ܪࣂፂӉդ
˿þ࠴ÿᄉ᧙ऎǌ
Ǌڙþஜជ " Տជÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊႂ᜼ǋઐѮኍள᫔޴ͳ˖ੇ͂ፂ࣡Ժ̾ᄹҁᤇಧᄉԱߔḼݟṊ
	
Ӵ೎ᬟᄉѢࣝ੆˝ఴࡒӑ̚ႂॕᓫᄉʶܷᄹཁǌ
	
ЮڠٽܷᔈெРᐐʶ۵ǌ
	
̍ฮٽ࠴ᴜѫѾ௦᭽ڍǋளҪڸǋ˖ڍᯭຠǋ˖ڍԻັǌ
	
̍ฮٽ࠴ᘹ௦ૈฐڍǋᯰ౎᜴̍ǋӾࡈ֖ᖦ।ࠕٽڍǌ
ǊǊලឥӜѾ̅Ф̴ឥᝒᄉЦۋྱཁ˧ʶࡂ௦ڙලឥ˖ߚڙʿ࠵᧙ជḼԀڙஜជ
ˀՏជ˧ᫍᭉ᜵ၸ᧙ជᤋଋǌඊݟṊþӠ˓ߦߔÿǋþˏ஬ᔰ౦ÿኍǌͭੇ͂˶Ԧ
ဗලឥ˖ߚڙᅋᤇಧʶሗྱ൳ፆౝþஜជ ܷ  ࠴ /ÿ˖ ෤థ᧙ជѢဗǌвݟþٽ
ܷܸဌǋʻܷੌक़ǋӠܷ౔Ѣ̠ྫྷÿኍǌ
ǊǊΒԱ˖ᄉþܷÿǋþ࠴ÿᙉཨၸڙՏជґ᣷ᡐνᯎͺၸḼͭ ՎௐѢဗڙஜជ˧Րǌ
ځ൤ѵࢻ̇ǋృՓйḸḹᝢ˝ᤇ௦þܷÿளၸͺ᧙ជǌԓځڙ̅ΒԱ˖ஜជ
ˀՏជ˧ᫍᦏᎤ˫᧙ជḼѵ஠ᝢ˝þܷÿǋþ࠴ÿᦏԺ૰੆ࠪःᄉ᧙ជḼݟþʶܷ
ᄹཁÿԺ̾૰੆þʶ˓ᄹཁÿǌͭ᝴Џ༫ḸCḹʿ Վ਒ᤇሗᄹกḼቷᏧ˶ᝢ þ˝ܷÿǋ
þ࠴ÿ̮˝्ࠓជͺ߿ឥǌ̲ጹ᜹ࠢʿᬱԦဗḼþʶܷᄹཁÿᙉԺ̾૰੆þʶ˓ᄹ
ཁÿḼþٽܷᔈெÿ˶Ժ̾૰੆þٽͮᔈெÿḼԺ௦ᤇಧܾ͗Ԝԓ஠᜵ᛪ᣹ᄉ቉௬˦Ḽ
Ԁþᤇ˓ᄹཁÿ֖þٽͮᔈெÿʿ௦͔ܲᄹཁ˖ᄉԺఢ૰ᄉʶ˓੊ᏧٽͮḼᏪ௦
׬ʶᄉʿԺఢ૰ᄉḼ቉௬˿Ф᧗᜵বǌੇ͂ᝢ˝˧੝̾෤థ᧙ជԺᑞ௦ځ˝ᤇዜ
ፆౝܲၸ̅ள᫔ǋઐѮኍൣय஠ͳ˖ḼᏥᘼҁФኤགྷใ᎕ᄉྱཁḼڙ᧙ជˀ्ࠓ
ជ˧ᫍԨᒻ˿᧗᜵বʿ቉௬ᄉ᧙ជǌځ൤ੇ͂ᝢ˝ڙ൤ྱ൳ፆౝ˖Ḽþܷÿǋþ࠴ÿ
̮ཨͺ˝᧙ऎ्ࠓជڙԱ˖Ќॆ߿ឥǌ
ǊǊॆཨᙉཨþܷ  ࠴ÿᦏԺ̾Ѣဗڙþஜជ " Տជÿ˖Ќॆ߿ឥḼͭ߱͂ᄉ
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΍ၸᮟည௙௬௦ʿࠪሥᄉǌþ࠴ÿ΍ၸᮟညᣖͯḼᤉᤉʿݟþܷÿᄉᤁၸǌᏪ þ˄ܷÿ
֖þ࠴ÿڙឞፆౝ˖ᄉၸกǋឥ˦ᦏʿࠪሥǌþܷÿ˞᜵቉ѢՐ᣷ᄉՏជḼᛪᇧþ˞
᜵ᄉÿ਒ধḼþ࠴ÿѶᛪᇧርऎᄉिӐǌ
Ǌڙþॡ ʿ "Ḹ˿ḹÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊᯰᄽḸḹૈѢḼဗ̼ලឥ˖థʶᦉѫ्ࠓជ௦ᛪᇧ᧙ऎব᠎ᄉḼїᛪᇧ
᧙࠴ᄉ्ࠓជԺ̾ၸڙþॡʿúÿ᧖Ḽᛪᇧ᧙ܷᄉ्ࠓជѶʿᑞၸڙþॡʿúÿ
ᤇʶಪय᧖ǌʶᓉᝢ˝þܷÿ௦ᛪᇧ᧙ܷᄉ᧙ऎ्ࠓជḼ੝̾ʿᑞၸڙþॡ ʿ
"ÿಪय᧖ǌΒݟṊ
	
ᤇ˓ᨚੈࣂፂॡʿ࠴˿ǌ
	
̴ᄉࣱጡॡʿ࠴˿ǌ
	
ӠЛࡦੇࡂ᜿३ःឞॡʿ࠴˿Ḽᒯ࠵ੇ᜿३ःឞʿᒯ̅ॡቧᄽ˿ǌ
ǊǊᤇ᧖þॡʿ࠴Ḹ˿ḹÿ௦þॡÿνᯎþʿ࠴ÿḼ਒ধᄰॆ̅þܴܷᄉḸ˿ḹÿǌ
ǊǊ൤ܰḼॆ ्ࠓជᛪᇧᜢ᠒˦ௐḼʶ ᓉᛪᇧᜢ˦ᄉ्ࠓជԺ̾ၸڙþॡʿúÿ᧖Ḽ
ᛪᇧ᠒˦ᄉ्ࠓជѶʿᑞᤈЙФ˖ǌΒݟṊ
	
ࣄ᜴ࣞᙉཨՏචᦏॡʿܷḼͭᄰ̈ᫍᦠՋޢཿḼ᭣࣡ࠃၸǌ
ǊǊᤇ᧖ࣲ෤థˀґ᭦ੇ͂ឬҁᄉᛪᇧ᧙ܷᄉ्ࠓជʿᑞᤈЙþॡʿúÿᤇʶᄹ
กᄰᤊᐿḼԓځڙ̅൤ܪþܷÿᄉ਒˦Ӊդ˿ФૈՓᄉþՏචÿḼХథൣ᭦ǋሤ
౜ᄉ਒˦Ḽ௦ᜢ˦्ࠓជḼ੝̾Ժ̾ᤈЙþॡʿúÿǌᄰԥḼˀФࠪःᄉþ࠴ÿ
ࡂʿᑞᤈЙФ˖Ḽੇ͂ʿᑞឬþࣄ᜴ࣞᙉཨՏචᦏॡʿ࠴Ḽͭᄰ̈ᫍᦠՋޢཿḼ
᭣࣡ࠃၸǌÿǌ
Ǌڙþᤆ"ᅋփÿ˖ᄉʿࠪሥ
ǊǊੇ͂Ў౎ᄹᤇಧʶጷΒߔṊ
	
ݜᤆ࠴ᅋփǌ
	
วᤆ࠴ᅋփḼፘ્፝ḱ
	
;ၸᄉҵᤆ࠴ᅋփǌ
	
ߙзܷཁḼᤆ࠴ᅋփǌ
ǊǊڙ̾ʼ ˓ΒԱ˖ḼᤈЙþᤆ "ᅋփÿᄉԵᑞ˝᧙࠵ᄉþ࠴ÿḼᏪþܷÿʿ
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ᑞᤈЙǌᤇ᧖þᤆ "ᅋփÿᛪᇧ̂ྫྷব࿃ᄉርऎᤆ෤థ᣹ҁణጻব࿃ᄉಕэḼ
˶ࡂ௦ឬ̂ྫྷব࿃ᄉԪӐ௦ܪڙʶ˓ᤋ፝ᄉǋԦࡘᄉ࿃খ˖ǌڙΒԱḸḹ˖ Ḽþݜÿ
ᤆܪڙʶ˓੆᫁ԪӐᄉ࿃খḼᡐݼ࿃খ௦࠴ḼཨՐᤩຑܷ᫁Ḽ੝̾ၸڙþᤆ "ᅋփÿ
˖ځ˝ᛪᇧ࠺ల᣹ҁణጻব࿃ಕэḼ੝̾Եᑞ௦þ࠴ÿᏪʿᑞ௦þܷÿǌՎူΒԱḸḹ
˖ᄉþ࠴ÿᛪᇧþͳሤ࠴ÿḼ௦੝્ᄉวቁͳሤᄉᡐݼ᫼ൿṋΒԱḸḹ˖ᄉþ࠴ÿ
ᛪᇧþҦऎ࠴ÿḼᛪᇧҮͺᄉҦऎʿܴḼᭉ᜵ҪܷṋΒԱḸḹ˖ᄉþ࠴ÿᛪᇧþҮ
ͺᔴډ࠴ÿḼ௦Үͺࣧऎੰࡘᄉᡐݼ࿃খǌځ൤ڙþᤆ "ᅋփÿ˖Ḽੇ͂ʶᓉԵ
ᑞၸᛪᇧ̂ྫྷব࿃Ԧࡘᄉᡐݼ࿃খᄉជឥḼþܷÿ֖þ࠴ÿڙФ˖ᄉၸก௬ཨʿ
ࠪሥǌ
ǊǊᭉ᜵ឬ௙ᄉ௦Ḽࠃᬄឥ஧˖Ժᑞ͗ߚڙᤇಧᄉԱߔḼݟþܿʼᄉᐸڰဗڙᤆ
ܷᅋփḱÿḼᤇ᧖þܷÿԺ̾ᤈЙþᤆ "ᅋփÿḼᤇ˓ࣲ᭣ΒܰḼᏪ௦ځ˝ឞԱ
ឬ௙ᄉৰх௦þᐸڰ๖ᐸÿḼ੝̾ᤇ˓᣾ርᒬཨ௦þᐸڰÿᤩຑ̯þܷÿҁþ࠴ÿḼ
ᤇ௦ᡱ̠ዜᄉᝢᅻᄰʶᒰᄉḼ੝̾൤ܪþܷÿᛪᇧᡐݼ࿃খḼ੝̾þ࠴ÿڙ൤ʿ
ᑞᤈЙФ˖Ḽþܷÿ֖þ࠴ÿᄉၸก̮ཨʿࠪሥǌ
ʻǊþܷÿ֖þ࠴ÿʿࠪሥဗ៵ᄉҮځԢᝢᅻᝌ᧕
ǊǊ̯ґ஠ᄉѫౡ˖ੇ͂Ժ̾ᄹҁþʿࠪሥဗ៵ߚڙ̅ឥᝒᄉՉ˓ࡎ᭦ÿḸේࠑཪḼ
ḹǌᏪलᡐʿࠪሥဗ៵ᄉԓځ˶ܬఽܲಧḼ௄థԱกឥ˦ᄉḼ˶థឥၸᝢᅻ
ழ᭦ᄉǌʽ᭦ੇ͂ѫѾᤈᛠѫౡǌ
ǊԱกឥ˦ᄉᬌ҃
Ǌជ˦Ժलႁবᄉुि
ǊǊʶᓉឬ౎Ḽڙឥᝒ˖ൣ᭦਒˦ᄉ्ࠓជᦏ௦௃ಕ᝭ᮉḼᏪԥ᭦਒˦ᄉ्ࠓជ
௦థಕ᝭ᮉḼ੝̾þൣ᭦਒˦ᄉ्ࠓជ᜵ඊԥ᭦਒˦ᄉ्ࠓជѫ࣊ᔴډࣸǋ΍ၸ
ᮟညᰳÿḸේࠑཪḼḹǌԲܰḼជឥʿࠪሥज़ज़ᛪဗ˝ជ˦ԺलႁবᄉुिḼ
ʶழࠔคḼʶ ழ࿘ቋḼၿ൤࠭ᒰԱกѫ࣊ᄉʿࠪሥḼ̯ ʼ஠ᄉѫౡ˖ੇ͂ࣂፂᄹҁḼ
಩૵Ǒဗ̼ලឥជЦǒḸኃНྟḹḸḹ˖੝Ѵþܷÿǋþ࠴ÿᄉ˦ᮉѫѾథ ᮉ
֖ ᮉḼ̃Ꮷᦏ௦ܲ˦ជǌᏪੇ͂ᅻ᥊þܷÿǋþ࠴ÿᄉ۲ఴ˦Ԁͳሤ੊Ꮷஜ᧙ʼ
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ᄉࢿऩḼ௦̈˝ᄰࠪᄉḼ੊ᏧឬࠪሥᄉǌᏪᬣᅋ̃Ꮷជ˦ᄉʿறढ֖ͨԦࡘḼၿ
̅þܷÿᄉ਒˦ඊþ࠴ÿࠔคḼ˦ᮉलႁ˶ඊþ࠴ÿܲḼᐐՋ੆ʶ˓௃ಕ᝭ᔴ႘
ᄉ੆տ᜵ඊᐐՋ੆ʶ˓థಕ᝭ᔴ႘ᄉ੆տܲǌþܷÿ֖þ࠴ÿᄉሗሗʿࠪሥဗ៵
ᯪЎ௦ၿ൤लᡐᄉǌ
Ǌþឥ˦֖ះ।ÿᄉ҃ጝ
ǊǊᬅμ௙Ḹḹᝢ˝þជឥ˧ᫍߚڙᅋឥ˦҃ጝСጆḼᤇ̯ఴ᠎ʼ౎ឬࡂ௦
᜵යԱߔ˖ᄉՉ˓ជឥ˧ᫍڙឥ˦Сጆʼ᜵֖ះḼឥᝒ˖ߚڙᅋþឥ˦֖ះ।ÿ
ᤇʶ௾᥅ԓѶÿǌᏪឥᮂᆐቂథþЊᮂ֖ះ।ÿᄉ᜹ཁḼૈЊᮂڙʶ˓ជᄉՉ˓
ᮂᓫ˖ѢဗௐḼХథයՎবǋᬌ҃বǋࣿѴবǋ҃ጝবኍྱཁǌੇ͂ᝢ˝þឥ˦
֖ះ।ÿХథˀ˧ᄰͪᄉ᜺ѶḼԺ̾ᝌ᧕᝴ܲԱกឥ˦ဗ៵ǌ
ǊǊ᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿڙជឥୃᦠᑞҦʼյဗѢʿࠪሥᄉဗ៵Ḽ˞᜵ᛪဗ
˝ڙþܷ  ࠴  Տជÿǋþܷ  ࠴  ҮជÿǋþҮជ ܷ  ࠴ÿ˖þܷÿǋþ࠴ÿ΍ၸ
ᄉʿࠪሥဗ៵ǌᙉཨþܷÿǋþ࠴ÿՉᒬᄉԱกᑞҦӠѫ˗ࠜḼͭᤈЙܬՋፆౝ᧖
ᄉՏជ֖ҮជᦏԩҁԱกឥ˦ᄉᬌ҃ᏪѫѾథႌ߿ᔴډǌඊݟڙþܷ  ࠴ Տជÿ
ፆౝ˖Ḽࠪ̅þܷÿߙፆౝ˖ᄉՏជᄉឥ˦ॸᮋ֖þܷÿᄉឥ˦γ૆ʶᒰḼþ࠴ÿ
ߙፆౝ˶Վಧ᜵යǌੇ͂ᝢ˝ᤇ௦ၿ̅þܷÿǋþ࠴ÿڙᤈЙԱߔՐԩҁþឥ˦֖
ះ।ÿᄉþයՎǋ҃ጝÿԓѶᄉॕֽḼ᜵යڙՎʶ˓Աกፆౝ˖ᄉʿՎԱก੆ѫ
˧ᫍᭉγ૆ឥ˦ᄉʶᒰবḼ̯Ꮺγ૆Աߔஞͳឥ˦ᄉ֖ះবǌᤇʶԓѶՎಧ᤟ၸ
̅ᝌ᧕þܷ  ࠴  Үជÿ˖ᄉৰхḼþܷÿǋþ࠴ÿͺ˝࿃ឥᛪᇧҮͺࣧऎǋҦऎ
ԢาҮᔴډþܷ࠴ÿௐḼࠪᤈЙឞፆౝᄉҮជХథʶ߿ᄉᤤસবǌ
ǊǊþҮជ ܷ  ࠴ÿፆౝ˖Үជ֖þܷÿǋþ࠴ÿ˧ᫍᄉୃᦠᄉʿࠪሥဗ៵˶ԩ
ҁ˿þឥ˦֖ះ।ÿᄉ҃ጝǌੇ͂Ў౎ᄹᤇಧʶጷΒߔṊ
" Ṋੰ ܷܘܷܷ᫁Ҫܷஉܷଢ଼ܷᅭܷषܷᐹܷܷ᫈᫒ܷ
# Ṋ᎕࠴ђ࠴Ԯ࠴ઙ࠴அ࠴
$ ṊԪܷ Ԫ࠴˻ܷ  ˻࠴ϡܷ  ϡ࠴
ǊǊ"ጷΒߔþ࠴ÿʿᑞᤈЙṋ#ጷΒߔԵᑞథþ࠴ÿᤈЙḼþܷÿʿԺṋ$ጷþܷÿǋ
þ࠴ÿᦏԺ̾ᤈЙǌþܷÿǋþ࠴ÿڙᤇ᧖ᄉୃᦠৰх௙௬௦ʿࠪሥᄉḼੇ͂ᝢ˝ᤇ
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௦ၿ̅ХథʿՎឥ˦ዜۋྱड़ᄉҮជࠪþܷÿǋþ࠴ÿ̖ၶ˿҃ጝͺၸḼᏪ˄ᤇሗ
҃ጝͺၸХథʶ߿ᄉழՓবǌ
ǊǊǋॆ ҮជᛪᇧᄉҮͺᛠ˝ХథᮊՓবௐḼԵథþܷÿԺ̾ᤈЙþҮជ ्ÿǌ
ځ˝૊ཱ࣡ူḼॆҮͺᮊՓԦࡘௐḼ̂ྫྷյဗᄉব᠎ርऎःឞ௦ᡔ౎ᡔþܷÿḼ
੝ þ̾࠴ÿʿ ᑞᤈЙፆౝḼ̾ γ૆ፆౝஞͳឥ˦ᄉ֖ះǌݟþੰÿǋþܘÿǋþᐹÿǋþᅭÿǋ
þҪÿǋþஉÿǋþଢ଼ÿኍҮជᦏ௦ᛪᇧᮊՓᄉҮͺḼᦏᛪᇧՓܰ቉Ѣᄉឥ˦Ḽځ൤
௃᝶௦ͳሤǋஜ᧙ኍХͳ࿃খḼᤆ௦ርऎǋᔴډኍઙ៵࿃খᦏյဗѢþܷÿᄉ࿃
খḼᏪþ࠴ÿݟ౦ᤈЙᄉពḼ͗ ΍ґՐឥ˦ʿʶᒰḼʿ ቿՋþឥ˦֖ះ।ÿ᜺Ѷǌ
ǊǊǋॆҮͺᛪᇧᄉҮͺᛠ˝ХథᤣՓবௐḼþ࠴ÿԺ̾ᤈЙþҮជ ्ÿፆ
ౝǌॆҮͺᤣՓᤈᛠௐḼ̂ྫྷᄉব᠎ःឞյဗᄉ௦அ᎕ᄉ࿃খḼځ൤ःឞ௦ᡔ౎
ᡔþ࠴ÿḼþܷÿူ੝ॆཨʿᑞᤈЙፆౝǌݟþ᎕ÿǋþђÿǋþஅÿǋþԮÿǋþઙÿኍ
ҮជᦏᛪᇧᤣՓҮͺḼᛪᇧՓЮஅ᎕ᄉឥ˦Ḽ੝̾ͳሤǋஜ᧙ǋርऎᦏ௬ᇧѢþ࠴ÿ
ᄉ࿃খǌၸþ࠴ÿ౎ୃᦠͳဗ˿ፆౝஞͳឥ˦ᄉ֖ះʶᒰবǌ
ǊǊᒯ̅ $ጷΒߔ˖þҮជ ܷ  ࠴ÿፆౝյဗࠪሥᄉৰхḼᤇ௦ၿ̅ $ጷ˖ᄉ
Үជʿ࡚̅̾ʼᔴډǌᤇዜҮជథ̎ᛪᇧᄉᛠ˝Үͺࠪ̂ྫྷᄉব᠎ʿᡐ҃ጝͺၸḼ
ඊݟþԪÿǋþ˻ÿኍҮជǌᤇ̎Үជᛪᇧᄉᛠ˝Үͺʿࠪ̂ྫྷব᠎ᡐ҃ጝͺၸḼ
ᤇሗৰхʽḼþܷÿǋþ࠴ÿᦏԺᤈЙþҮជ ्ÿፆౝǌᤆథʶ̎Үជᛪᇧᄉᛠ
˝Үͺࠪ̂ྫྷᄉব᠎ᡐ҃ጝͺၸḼᏪþܷÿǋþ࠴ÿ˶ԺᦏᤈЙþҮជ ्ÿፆౝḼ
ඊݟþϡÿǋþႆÿǋþзÿኍҮជḼФᛪᇧᄉҮͺᛠ˝ᑞф߿̂ྫྷᄉþܷÿǋþ࠴ÿḼ
ᤇሗ҃ጝͺၸʿ௦ӬՓᄉḼᏪ௦ԤՓᄉǌ
ǊǊ঳ᄉ౎ឬḼþឥ˦֖ះ।ÿ᜵යԱߔ˖ᄉʿՎԱก੆ѫ˧ᫍᄉឥ˦᜵γ૆֖
ះʶᒰḼॸᮋቿՋþයՎÿǋþ҃ጝÿԓѶǌᤇ௦ф߿᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿʿ
ࠪሥᄉ᧗᜵Үځ˧ʶǌ
Ǌ̠ዜᝢᅻᄉ҃ጝ
Ǌ˞᜹বࢿऩࠪᬤئ˖቉௬ͺၸᄉॕֽ
ǊǊᬤئ௦̠ዜ۲ఴᄉধ፤ழय֖ᝢᅻࢹХ˧ʶǌృለӾḸḹᝢ˝ᬤئᄉ्
੆௦۲̅ˏ̂ྫྷᫍᄉՋ੆ᄰͪǌڙᬤئፆౝ˖Ḽˏሗ᤯࣡ᄹ౎ඒ௃ᐎጆᄉ̂ྫྷᜁ
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ᄰଡࣲ᝶Ḽ௦ځ˝̠ዜڙᝢᅻᮖ̴۪̖ࠪ͂ၶ˿ᄰͪᐎਆǌᤇሗᄰͪব΍ˏ˓ʿ
Վᝢᅻᮖ۪ᄉ̂ྫྷХథ౼ʶРՎᄉЦۋྱड़ǌᏪЦۋྱड़᤯࣡௦௛ਕᅻ֖ᣱᝢᄉǋ
቉௬ᄉǌ
ǊǊґ஠ੇ͂ଡҁᄉþ቉௬ÿ˶௦ᬤئ्੆᣾ር˖ॸʿԺ࠵ᄉࠃဗ᜵ገǌᬤئ௦
۲̅ࠪʿՎഏএ۪˧ᫍᄰͪবᄉᝢᅻ቉௬ǌ
	
ᅫḼ̴ݝܷʶ˓ڰܿ׹ḱ
	
ࣱጡܷ˿ʿ˖ၸ˿׎ḱ
ǊǊΒḸ
 ˖ᄉþܷÿ௦̠ࠪᄉᢵͳͳሤᄉѻறḼ௦þܷÿᄉ۲ఴ˦Ḽᛪᇧቆᫍ᧙ṋ
ΒḸḹ˖ᄉþܷÿ௦ࣱࠪᴓᄉឬ௙Ḽᛪᇧþܷÿᄉௐᫍ᧙Ḽ௦Фᬤئ˦ǌþܷÿ
ᄉឥ˦̯ቆ۪ᫍ௡࠰ҁௐ۪ᫍḼᤇ˓ᬤئ᣾ርᡴᡔ˿ˏ˓ʿՎᄉഏএ۪ḼፂԊ˿
̠͂ࠪþܷÿʿՎ˦ᮉ˧ᫍХథᄉᄰͪྱड़ᄉ቉௬ḼԀࠪþ᧙ÿᄉᝢᅻ቉௬ǌځ
൤ᄹͪ෤థᐎጆᄉˏ˓ഏএځ˝ХథРՎǋᄰͪᄉЦۋྱड़þ᧙ÿᏪᜁᐎጆҁʶ
ᡐǌþܷÿᄉФ̴ᬤئ˦˶ݟ൤ḼՎಧ᤟ः̅ᝌ᧕þ࠴ÿᄉᬤئ˦ǌ
ǊǊᬤئ᣾ር˖ˏ˓ᝢᅻ۪̂ྫྷᄉᐎጆतበ௦̠͂ࠪ̃Ꮷᄉᄰͪྱड़ᤈᛠଡགྷՋ
੆ᄉḼᤇʶ᣾ርፂԊ˿̠ዜᄉᝢᅻҪࢹǌᝢខ˞ͳ᤯᣾˞᜹ѻற֖ᤤસࠪʿՎᝢ
ᅻ۪̂ྫྷᄉᄰͪྱड़ᤈᛠ቉௬Ḽ̯Ꮺतበᐎጆǌځ൤ੇ͂᜵਒ខҁᬤئΞ᧗ᄉ௦
˞᜹቉௬ḼӉդ˿ᝢខ˞ͳᄉ˞᜹ৰਕǌᏪþ˞᜹বÿ௦ૈឥᝒᄉᤇಧʶሗྱবḼ
Ԁڙពឥ˖ܲܲ࠵࠵դథឬព̠þᒬੇÿᄉᛪဗ੆ѫǌឥᝒᄉ˞᜹বᛪဗڙʻ˓
ழ᭦Ṋឬព̠ᄉ᜼ᝇǋৰਕ֖ᝢខǌḸේࠑཪḼḹ੝̾ʿՎᄉ̠͗థʿՎᄉᝢខḼ
ᏪʿՎඞிǋʿՎ஠ӐኍᦏథՉᒬᄉᝢᅻ᜼ᝇḼᤇ̎˞᜹ᝢᅻʼᄉࢿऩͳဗڙឥ
ᝒ˖͗థʿՎᄉ௡࠰ǌᤇሗ˞᜹বᄉࢿऩࠪ̅ᬤئ᣾ር˖ᄉ቉௬ͺၸ̖͗ၶॕֽǌ
ڙ᧙ऎ्ࠓជþܷÿ֖þ࠴ÿᄉᬤئ˦Ԧࡘ᣾ር˖Ḽၿ̅˞᜹বᄉࢿऩḼ΍३Ф
ԓ౎ࠪሥᄉ۲ఴ˦͗ѫѾᜁᛪᇧʿՎᝢᅻ۪ᄉ਒˦तበᐎጆḼ̯Ꮺ्੆ʿࠪሥᄉ
ဗ៵ǌݟڎṊ
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ܷṊቆᫍğஜ᧙ğࣱጡğଅᛠኃʶğ஛ᣮğርऎຆğ̅ௐ̽ґğʿܷṊ൒ஜ࠵
ǊǊĠĠ
ǊḸǊǊǊǊࠪሥǊǊǊǊǊǊǊḹḸǊǊǊʿࠪሥǊǊǊǊǊḹ
ǊǊĞĞ
࠴Ṋቆᫍğஜ᧙ğࣱጡğଅᛠణళğៜᣮğǊሮॱǊğǊᆀௐᫍǊğ࠱ᤂğґ፯Ḽሥ̠
ǊǊڙලឥ᧖Ḽᛪᇧቆᫍǋஜ᧙ǋࣱ ጡǋଅᛠኍþ᧙ÿᄉդ˦ḼᦏԺ̾ၸþܷÿ֖ þ࠴ÿ
౎ᛪᇧᄰࠪሥᄉ᧙֖ܲ᧙࠵ǌͭ˶ߚڙʿʶᒰᄉᦉѫḼЦۋᄉʶ˓ࡂ௦ၸڙௐᫍ
ជґᛪᇧुុ੊ᏧଡᇧᄉʶᓉৰхʽܲၸþܷÿḼ੝̾థþܷґܸÿǋþܷ᣾ࣱÿǋþܷ
˖ӤÿḼᏪʿߚڙþ࠴ґܸÿǋþ࠴᣾ࣱÿǋþ࠴˖ӤÿǌᏪథþ࠴Ͱÿǋþ࠴ਰÿǋþ࠴ڮÿ
ኍជᛪᇧᆀௐᫍᄉҮͺḼͭᛪ᫁ௐᫍௐࡂʿᑞၸþܷͰÿǋܷਰÿǋþܷڮÿǌੇ͂
ᝢ˝ᤇᦏ௦þܷÿǋþ࠴ÿڙᬤئ᣾ር˖ԩҁ̠ዜᝢᅻ˞᜹বࢿऩᄉॕֽᏪलᡐᄉ
ࠪʿՎᝢᅻ۪ᄉഏএᄉ቉௬ǌ
Ǌ៵ͪԓѶ֖ፂ฿ԓѶᄉРՎͺၸ
ǊǊ̠ዜᝢខ̂ྫྷᄉ௾᥅᜺।௦ṊၿᤂԢᤉǋ̯ʼҁʽǋ̯ܷҁ࠴Ḽၿ࠳ᒯөḼ
঳௦ЎᝢខҁХథ቉௬ྱड़ᄉ̂ྫྷǌځ൤ܷᄉˋ᜴঳௦ඊ࠴ᄉˋ᜴ఝХథ᜼᜿੊
ॶူʼᄉ቉௬বǌ̠ዜᄉᤇሗᝢᅻধ፤ࠪឥᝒ˶̖ၶॕֽḼඊݟḼþܷÿᄉ΍ၸ
ᮟညܷ þ̅࠴ÿᄉ΍ၸᮟညǌੇ͂ᝢ˝ᤇ௦ԩҁ˿ᝢᅻઁଦʼᄉ៵ͪব҃ጝॕֽǌ
ឥᝒᄉ៵ͪব௦ૈឥᝒቿՁᄉᑞૈ֖੝ૈ˧ᫍథʶሗᒬཨᄉᐎጆǌ౎ᄹᤇಧʶጷ
ΒߔṊ
	
;ࣱ̬ܷܲṏúúḺ;ࣱ̬ܲ࠴ṏ
	
;ࠑੜߔܷܲṏúúḺ;ࠑੜߔܲ࠴ṏ
ˏ˓Βߔᦏ௦Ⴀ᫇ԱḼᦏԵᑞ΍ၸþܷܲÿ౎ଡ᫇ḼᏪʿᑞၸþܲ࠴ÿḼԓځ˧
ʶԀڙ̅ලឥ˖̠͂˷਄ၸþܷÿ౎ࠪ̂ྫྷব᠎ᤈᛠᛪ᣹Ḽځ൤ᤇሗឥᝒᄉ៵ͪ
ব҃ጝ΍३Фʿᑞ΍ၸþ࠴ÿǌឥᝒ᧖ᄉ᭣៵ͪဗ៵ܷܲၿ៵ͪԓѶ֖ፂ฿ԓѶ
ᄰ̈ባ́੝࠭ᒰᄉǌ͉ʹʶ˓ቿՁጆፑᄉౝ੆Ḽݟ౦̨̨ၿ៵ͪԓѶஂᦠᏪʿԩ
ፂ฿ԓѶ҃ጝḼᤇሗጆፑʿԺᑞ௦థ஌ᄉǌḸषஏḼḹලឥ˖ၸþܷܲÿ౎ଡ᫇Ḽ
ځ˝þܷÿᛪᇧᄉ᧙ࣂፂӉહ˿þ࠴ÿḼ੝̾ʿвၸþܲ࠴ÿ౎ᠻᤗǌᤇሗᬌ҃
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Ժ̾ᄹͺ௦ၿፂ฿ԓѶ੝ΧҮᄉ Ṋʶ ˓థᬌᄉቿՁጆፑḼᡱ̼߱ᛪᄉ௃ᬌᄉǋܬ
ఽᄉഏএጆፑᄰඊḼణܷᄉ͈Ϙࡂڙ̅ФኤӬব֖ԺୱͺবǌḸի˝ؒḼḹþፂ
฿ԓѶÿ௦ឬព̠ਆԨ३ዴᆷ͛ᤫζোᄉ஌ᄝௐḼࡉ᧙ђ࠵ᒬࣁឬពᄉ̶Ѣǌ࣡
ၸᄉ੆ѫʿҪಕং੊᧓ၸᆀ࠴ᄉ्यḼ௬ཨ௦Ѣ̅ፂ฿੊ᄴҦᄉᏥᘼǌ
Ǌᇪ͗᜺ጝবᄉ҃ጝ
ǊǊЦۋ੆տ֖௃ಕ᝭ᮉڙᝢᅻʼᦏХథþ௬ᗂবÿᄉྱड़Ḽ߱͂ॡࠓ௛लᡐ̠
͂ᄉซ਒Ḽڙζোܪူ˖˶ࠓ௛ᜁߚϱ֖ଡԨḼ߱͂ڙ̠ዜ्੆ഏএௐణଋᤂ̠
͂ᄉయय़Ḽ੝̠̾͂࣡ၸ௬ᗂᄉ̂ྫྷ౎ᝢខ֖଍࠭᭣௬ᗂᄉ̂ྫྷḼᤇ௦̠ዜူਆ
ᄉᝢᅻഴयǌ᧙ऎ्ࠓជþܷÿᄉ΍ၸᮟညᤉܷ̅þ࠴ÿ௦ځ˝þܷÿఝХЦۋ
ྱड़Ḽఝ௛˝̠ዜᝢᅻ੝ଋԩḼ˶ఝቿՋ̠͂ᄉॶူᮔయǌ
ǊǊþܷÿþ࠴ÿʿࠪሥᄉԓځڙ̠̅͂ᝢᅻʼᄉʿࠪሥḼ௦ᇪ͗᜺ጝবᄉ҃ጝǌ
̠͂঳௦ϙՓ̅Ѡ௬௬ᗂᄉǋࠓ௛ઁଦᄉǋܪڙʼӣ᫼ൿᄉ̂ྫྷǌþܷÿ˝ ʼՓԨՓḼ
ࠓ௛ઁଦᄉˋ᜴ज़ज़௦ܪڙʼӣᄉˋ᜴ḼՎௐ˶ज़ज़௦ͳሤǋ᭦ሤඊᣖܷǋஜ᧙
ඊᣖܲᄉˋ᜴ࠓ௛ਕᅻǋԦဗ̾Ԣ᝟᧙Ḽځ˝þܷÿܲþ࠴ÿ࠵௦ʶሗူਆᄉᝢ
ᅻഴयᄉᤤસǌ
ǊǊ˖ڍ஠Ӑ᧖̠͂ࠪ᧙ܲኍХథൣ᭦਒˦ᄉഏএᣖ˝໗ᡛḼþܷÿᄉሤ౜਒˦
ቿՋල஠ӐࠪᎾݝ̂ྫྷᄉయభḼᏪþ࠴ÿѶᜁܲၸ̅ᛪ᣹ʿݝᄉ̂ྫྷব᠎Ḽ΍ၸ
ᮟည˶ᄰࠪᣖͯḼˀþܷÿ्੆ʿࠪሥǌ
ǊǊၸቆᫍͮᎵСጆ౎ᛪ᣹ௐᫍᮊࣿḼͪ˪௦̠ዜРథᄉழयḼݟᔭឥ˖థ
CFGPSFǊNPOEBZḼBGUFSǊTVOEBZḼලឥ˖˶థґܸǋՐܸḼͭ ௦ලឥ˖ᤆԺ̾ၸþܷÿ
౎ᛪ᣹ௐᫍᄉЎՐᮊࣿḼ̼ᛪ˿ௐᫍᄉʶ˓ࣿѴСጆḼࡂᄰॆ̅ᛪᇧቆᫍ˦ᄉ
þʼÿþʽÿþᤇÿþᥦÿᄉͺၸḼᤇ঻ঢ௦ලឥᄉྱᓣǌݟṊ
ǊǊܷܷґܸĝܷґܸĝґܸĝ௤ܸĝ̬ܸğ௙ܸğՐܸğܷՐܸğܷܷՐܸ
ǊǊܷܷґࣱĝܷґࣱĝґࣱĝԜࣱĝࣱ̬ğ௙ࣱğՐࣱğܷՐࣱğܷܷՐࣱ
ǊǊੇ͂ᝢ˝ᤇ˶௦ʶሗၸቆᫍഏএᛪᇧௐᫍഏএᄉழกḼ࠱ᛪᇧቆᫍழͮૈᇧ
ᄉഏএ௡࠰ҁௐ۪ᫍЮḼ௦ʶሗௐᫍૈᇧᄉឥ˦ǌௐᫍᮊࣿф߿ᅋ࠳өࣶ᫁ḼЎ
ᣛ঳௦ڙʼ˝ܷᄉḼݟ౦ၸþ࠴ÿѶᤊԥ˿᜺ጝব࣡ူǌᤇ˓Үځຸᒬ̠ዜॶူ
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ᮔయᄉʿՎԢឥၸॶူᄉࢿऩǌ
ፆឥ
ǊǊ̾ʼੇ͂ፆՋ᧙ऎ्ࠓជþܷÿǋþ࠴ÿᄉྱཁḼѫѾ þ̯ౝជᑞҦÿǋþជឥୃᦠÿǋ
þԱกѫ࣊ÿኍі˓ழ᭦សጹᏥࠢ þ˿ܷÿ֖ þ࠴ÿᄉʿࠪሥဗ៵ǌౝជᑞҦழ᭦Ḽ
þܷÿǋþ࠴ÿᄉʿࠪሥ˞᜵ͳဗ˝ԥ˦СጆᄉᣀԪ֖ԥ˦ʶழᄉᎤ૮ǌជឥୃᦠ
ழ᭦Ḽþܷÿǋþ࠴ÿ࣡ˀՏជǋҮជୃᦠḼࣲԩҁʶ߿Աกឥ˦ᬌ҃Ḽࠪ̅ᤈЙ
ܬՋፆౝ᧖ᄉՏជǋҮជѫѾథႌ߿ᔴډḼځ൤̖ၶ˿ʿࠪሥဗ៵ǌᤇழ᭦ᄉʿ
ࠪሥᤆԺ̯̾ڌ߿ᆀឥþܷ "ྱ "ÿԢþܷ "ܷ #ÿಪयᄉѫౡ˖௙௬ڠਕ᜿ҁǌ
Աयѫ࣊ழ᭦Ḽþܷÿþ࠴ÿᄉʿࠪሥ˞᜵ᛪဗڙႠ᫇Աǋՠ߿ඊᣖԱ̾Ԣʶ̎ྱ
൳Աय˖ǌణՐੇ̯͂þԱกឥ˦ᄉᬌ҃ÿǋþ̠ዜᝢᅻᄉ҃ጝÿ̾Ԣþᇪ͗᜺ጝ
বᄉ҃ጝÿኍழ᭦ࠪʿࠪሥᄉҮځᤈᛠ˿ᝌ᧕ǌ
ǊǊ
ԟᏥ஠࿸Ḭ
టॳ֖᧙ऎ्ࠓជˀஜ᧙࿃ឥḼǑ෇ᔙஓᐱߥᬒߥઐḸᇪ͗መߥྟḹǒḼኃ యǌ
ᬇ᭞ౚþܷ  ࠴ӠՏÿፆౝᏥࠢḼຫӮ࣍ᔴܷߥᆯܢߥͮ᝶஠ǌ
ᗈ௳ஏþՏជ ्ࠓជÿͤ᧙ᆀឥḼǑˆႌලឥஓߥǒḼኃ యǌ
ൿᄝඞဗ̼ලឥӬᮂԥ˦्ࠓជឥก᫇ᮤ˧ᆐቂḼӧ˖࣍ᔴܷߥӯܢߥͮ᝶஠ǌ
ൿᄝඞ႔᝶Ӭᮂԥ˦्ࠓជᄉԱกѫ࣊ḼǑᴎᴎֺ࠶ܷߥߥઐḸוᇪྟḹǒḼኃ యǌ
ᔴǊ௳С्̅ࠓជࣛࠕឥ᫇ᮤḼǑලឥߥ˷ǒḼኃ యǌ
᭽ဋڍဗ̼ලឥ्ࠓជᄉԱกҩᑞԢвѫዜḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒḼኃ యǌ
ᠠǊ᫹ব᠎्ࠓជͺ࿃ឥৰхᄉᏥࠢḼǑឥ஠ᆐቂǒḼኃ యǌ
᳦ڍᖸǋᆂඉఄලឥ्ࠓជᄉథಕ᝭֖௃ಕ᝭ဗ៵ḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యǌ
ృለӾǑᝢᅻឥᝒߥഏ᝶ǒḼӑ̚Ṋӑܷ̚ߥѢྟᇪǌ
ృЎᏯឬ᧙ऎḼǑය௦ߥѮǒḼኃ యǌ
ృߴ௙Ǒලឥ᧙ᔴ႘ᄉᆐቂǒḼ൦ලṊӧ˖࣍ᔴܷߥѢྟᇪǌ
ѵࢻ̇ǋృՓйþܷÿߙளၸͺ᧙ជḼǑឥ஠ߥѮǒḼኃ యǌ
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ѵతӧ࿃ឥˀᛩឥᄉඊᣖḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒḼኃ యǌ
ᬅμ௙þܲÿ֖þ࠵ÿͺ߿ឥḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యǌ
ᬅμ௙ឬ᧙ऎ्ࠓជḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒḼኃ యǌ
ᬅμ௙þԱयឥกÿူ᝶ˀලឥᆐቂḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యǌ
ᬅμ௙Ǒලឥឥกឥ˦ᆐቂளଉጉṊúú ໥ᝮᬶǒḼӑ̚Ṋ׷ҫӾ˹ᯝǌ
ᬅμ௙ǋᯰᄽ्ࠓជͺፆ౦ᛩឥৰхᏥࠢḼǑලឥߥ˷ǒḼኃ ǋǋయǌ
ՖԧຬǑឥ஠ఽ᝭ǒḼʼ๑ Ṋʼ ๑ஓᐱѢྟᇪǌ
ՖԧຬǑဗ̼ලឥЛᄇជǒḸܘᝠྟḹḼӑ̚Ṋ׷ҫӾ˹ᯝǌ
ᯰǊᄽþॡʿúúÿᛩឬḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒኃ యǌ
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